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Santa Maria 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Piriforme o piriforme truncada. Cuello poco acentuado. Asimétrica, rara vez regular. Contorno 
irregularmente redondeado o suavemente ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y casi superficial. Borde ondulado o mamelonado. Pedúnculo: Corto 
o medio. De medio grosor a muy grueso, leñoso o total o parcialmente carnoso, muy ensanchado en su 
extremo superior. Recto o curvo. Implantado derecho u oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Muy estrecha y casi superficial o nula. Ojo: Pequeño o muy pequeño. Abierto. Sépalos 
triangulares, anchos y cortos, extendidos o erectos. 
 
Piel: Fina, lisa, brillante. Color: Amarillo cera sin chapa o con chapa muy variable en extensión e 
intensidad, desde casi inapreciable llegando a cubrir medio fruto, pasando de levemente sonrosado a rojo 
fresa intenso. Punteado abundantísimo, verde-ruginoso con aureola verdosa o amarillenta. 
 
Tubo del cáliz: Muy pequeño, en embudo con conducto estrecho de media longitud. 
 
Corazón: Grande, mal delimitado. Eje abierto de interior lanoso o completamente cerrado. Celdillas 
amplias, alargadas, bifurcadas y muy puntiagudas en su parte inferior. 
 
Semillas: Pequeñas, con cuello estrecho, bien acentuado. Color castaño rojizo claro. Con frecuencia 
abortadas. 
 
Carne: Blanca. Mantecosa, fina, jugosa. Sabor: Dulce, vinoso, muy bueno. 
 
Maduración: Fin de julio (Segorbe, Castellón). 
 
 
